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KOTA SAMARAHAN: Dalam melonjakkan kecemerlangan di persada global, Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) telah melancarkan pelan strategik lima tahun 2016-2020 untuk 
mewujudkan ‘Sustainability for Diverse and Dispersed Community’. 
Naib Cancelor UNIMAS Profesor Datuk Dr Mohamad Kadim Suaidi berkata fokus pelan 
strategik tersebut ialah kecemerlangan dalam pendidikan dan latihan, kecemerlangan dalam 
inovasi ekosistem, penonjolan global serta kelestarian portfolio kewangan. 
“Empat fokus strategik ini meletakkan kerangka transformasi yang sudah pun diterjemahkan 
dalam bentuk tindakan untuk warga universiti ini di semua peringkat,” katanya pada Sidang 
Kedua Majlis Konvokesyen UNIMAS Ke-19 di sini, semalam. 
Majlis telah disempurnakan oleh Ketua Menteri merangkap Pro Cancelor UNIMAS Datuk 
Patinggi Tan Sri Adenan Satem. 
Dalam pada itu, Kadim berkata UNIMAS juga sentiasa mengemas kini program prasiswazah dan 
siswazahnya bagi memastikan kursus yang ditawarkan sentiasa relevan dengan keperluan 
industri dan negara. 
“Program akademik yang didapati tidak lagi relevan akan dijumudkan dan program baharu 
diperkenalkan untuk memastikan UNIMAS sentiasa kontemporari dan ke hadapan,” katanya 
sambil menambah sebuah fakulti baharu kini sedang dirancang dan menunggu kelulusan 
daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. 
Pada masa sama beliau menambah, UNIMAS turut memajukan pelbagai aplikasi atas talian yang 
dibina oleh tenaga pakar dalaman universiti dengan yang terbaharu ialah aplikasi eCLASS 
(Curriculum, Learning, and Assessment Support System) dan Sistem Penyeliaan Pelajar untuk 
latihan industri. 
Jelasnya, kedua-dua sistem tersebut termasuk perisian lain akan dipatenkan sebagai harta intelek 
UNIMAS dan penciptanya kerana aplikasi berkenaan mempunyai kemampuan untuk dipasarkan 
dan ia selaras dengan usaha ke arah kemampanan portfolio kewangan universiti. 
Selain itu, Kadim berkata UNIMAS telah mengkaji semula dan mensejajarkan bidang tujahan 
utama universiti dengan tiga tujahan utama yang akan memacu kesarjanaan berimpak tinggi 
universiti pada masa depan iaitu pemuliharaan biodiversiti dan alam sekitar, kelestarian 
transformasi komuniti serta teknologi kreatif, komunikasi dan informasi. 
“Untuk menggerakkan ini, UNIMAS memerlukan dan menggemblengkan semua ahli akademik 
universiti ini yang kukuh kesarjanaannya, disanjung kewibawaannya dan yang dirujuk sumber 
kepakarannya. 
“Kepakaran tenaga akademik UNIMAS terserlah apabila jumlah dana penyelidikan luar yang 
terkumpul setakat ini lebih RM46 juta,” katanya. 
Sementara itu, Kadim turut menegaskan bahawa UNIMAS akan terus meningkatkan 
pengambilan pelajarnya setiap tahun. 
Katanya penambahan enrolmen pelajar setiap tahun menjadi bukti bahawa UNIMAS 
sememangnya universiti pilihan pertama pelajar dari dalam dan luar negara untuk menyambung 
pengajian di peringkat prasiswazah dan siswazah. 
Menurut beliau, pada sesi pengambilan 2015/2016 seramai 3,892 pelajar baharu telah mendaftar 
sekali gus menjadikan keseluruhan enrolmen 17,226 orang yang menjangkaui sasaran 15,000 
pelajar pada tahun ini. 
“Ini adalah tahun kedua berturut-turut sasaran 15,000 pelajar telah dicapai dan jumlah enrolmen 
UNIMAS akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang khususnya enrolmen pelajar 
siswazah. 
“Daripada jumlah 17, 226 orang pelajar UNIMAS, seramai 2,051 ialah pelajar siswazah,” 
katanya sambil menjelaskan kapasiti maksimum pelajar di UNIMAS adalah seramai 18,000 
orang. 
 
 
 
